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RESUMEN 
 
Este artículo presentado describe al aprendizaje organizacional como estrategia para la competitividad 
en las organizaciones, muestra los antecedentes donde se aplicaron estos casos y análisis del estudio 
enfocados para lograr desempeño en las empresas. El objetivo de esta investigación fue describir los 
enfoques y resultados que sustentan estrategias que van a servir de herramienta para ser una 
organización competitiva, en base a la justificación del estudio es importante que las empresas 
aprovechen las cualidades de sus colaboradores, debido a que uno de los retos de las organizaciones 
es ser entidades que aprendan y que generen conocimiento propio. De igual manera para elaborar el 
escrito se consideraron motores de búsqueda con una antigüedad no mayor a diez años que sirvan 
como fuentes teóricas confiables como Redalyc, Scielo, Sciencedirect, donde se definió como criterio 
de exclusión a aquellos artículos que no presentan relación con el objetivo propuesto, para citar y hacer 
referencia de la toma de la información se utilizó el manual de redacción académica entregada por la 
universidad. Los resultados encontrados se destacan por la aplicación y desarrollo de los conocimientos 
como pieza fundamental, por ello es necesario en el ámbito laboral diseñar técnicas de aprendizaje para 
impartir los conocimientos del negocio que permitan utilizar todos sus recursos para mantenerse en el 
mercado y diferenciarse de la competencia. 
 
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje organizacional, estrategias, competitividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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